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Juhani Seppänen tekee tunnus-
tuksen, jollaisen äärimmäisen 
harva ihminen uskaltaa tehdä 
julkisesti. Kuitenkin 300 000–
700 000 muuta ihmistä voi-
si tehdä saman tunnustuksen. 
Seppänen kokee raittiusvuoden, 
mikä kirkastaa myös tapaa, jolla 
hän näkee yhteiskunnan.
Seppäsen mielestä avioero, 
työpaikan menetys ja rattijuop-
poustuomio ovat toistaiseksi te-
hokkaimmat ulkoiset keinot al-
koholismin hoidossa Suomes-
sa. Jokainen juoppo, joka on ne 
välttänyt, voi niin rauhassa jat-
kaa valehtelemista itselleen, Sep-
pänen toteaa. Hänellä on perhe, 
menestyvä ura ja ystäviä, mutta 
hän haluaa lopettaa itselleen va-
lehtelun.
Seppänen pohtii kirjassaan, 
mihin hän on tarvinnut ja tar-
vitsee alkoholia: kokeakseen yh-
teisyyttä, myönteisiä tuntei-
ta, ollakseen samanlainen kuin 
muutkin, onhan tuttavapiirikin 
täynnä suurkuluttajia. Ja tieten-
kin hän juo myös tavan ja tottu-
muksen vuoksi.
Eipä ihme, että ensimmäis-
ten raittiuskuukausien henki-
nen olotila on alakuloisuus, su-
rullisuus tai ahdistuneisuus. 
Mutta kokemus muuttuu rait-
tiuden edetessä. Raittiusvuoten-
sa lopussa Seppänen toteaa, että 
raittiusvuotenaan hän ei ole ker-
taakaan kärsinyt masennuksesta, 
joka oli ollut yli 20 vuoden alko-
holinkäyttöaikana säännöllinen 
seuralainen.
Raittius alkaa houkutella elä-
mäntapana, mutta se myös ar-
veluttaa. Houkuttelevin syy olla 
juomatta on olla olematta kuten 
muut. Raittius on individualis-
min ilmaus. Siksi ympäristö käy 
raittiuden äärellä levottomaksi. 
Raitistunut on Suomessa samas-
sa asemassa kuin työtön, varoit-
tavana esimerkkinä yhteisön ul-
kopuolella. Raitistuneen näke-
myksiä pidetään häviäjän näke-
myksinä. 
Olen itsekin pitänyt raittius-
vuoden ja jäänyt raittiiksi. Mie-
lestäni me raittiit esitämme hy-
vin tärkeitä kysymyksiä: Miksi 
tarvitsemme aikuisina alkoho-
lia? Voidaksemme kohdata toi-
siamme vai itseämme? Lapse-
na kohtasimme ilman alkoholin 
apua, usein paljon tyydyttäväm-
min kuin aikuisuudessa. 
Voisimmeko poisoppia aikui-
suuden epäelävyyden, voisim-
meko uudelleen oppia aitoutta 
ja luonnollisuutta kohtaamisis-
samme?  Tulisimmeko näin hen-
kisesti ravitummaksi, voisimme-
ko raittiina rakentaa terveempää 
yhteiskuntaa?  
Alkoholin saatavuuden paran-
tuminen ja suomalaisen hyvin-
vointiyhteiskunnan alasajo ovat 
samaan aikaan esiintyviä ilmiöi-
tä, Seppänen toteaa. Alkoholin 
alentunut hinta ja parantunut 




Seppänen näkee yllättäen toi-
voa elitistisyydessä. Kaikissa yh-
teiskunnissa on aina ollut eliit-
ti, joka pitää välimatkaa mas-
saan. Rikkaan etanolistin on tä-
nään äärimmäisen vaikea erot-
tua rahvaasta alkoholinkäyttö-
tavoiltaan. 
Korostettu, ulkoisesta tai sisäi-
sestä pakosta riippumaton rait-
tius täyttää elitistisyyden vaati-
mukset. Juomisen vähentämi-
nen täyttää elitistisyyden vaati-
mukset. Ja rahvas jäljittelee eliit-
tiä. Aina. Myös alkoholin käy-
tössään ennen pitkää. 





ja on kiinnostava kuin romaani, 
joka täytyy lukea loppuun mah-
dollisimman pian. Yleisemmät 
katsaukset tuovat avarampaa 
näkemystä. Mutta niiden varas-
sa kirja ei jaksaisi kovin paljoa 
kiinnostaa.
Tärkeintä on henkilökohtai-
nen rohkeus, valmius asettua 
alttiiksi. Juuri näillä asenteilla 
maailmaa muutetaan, satun tie-
tämään omastakin kokemukses-
tani.
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